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No 抽出語 出現数 No 抽出語 出現数
1 時間 63 1 ルール 62
2 試合 44 2 ゲーム 41
3 目標 44 3 児童 41
4 ホワイトボード 43 4 時間 40
5 チーム 40 5 試合 35
6 児童 38 6 コート 34
7 振り返る 38 7 声かけ 30
8 練習 38 8 考える 30
9 ゲーム 34 9 教師 25
10 活動 32 10 良い 25
11 ルール 31 11 決める 24
12 書く 29 12 人 23
13 説明 29 13 練習 23
14 前 29 14 必要 22
15 教師 26 15 ダンボール 21
16 決める 24 16 指示 21
17 めあて 22 17 行く 20
18 スムーズ 22 18 的 20
19 指示 22 19 数 19
20 工夫 21 20 めあて 17
21 最後 19 21 チーム 17
22 声かけ 19 22 審判 17
23 確認 18 23 人数 17
24 グループ 17 24 多い 17
25 考える 17 25 コーン 16
26 作戦 17 26 作戦 16
27 良い 17 27 説明 16
28 ウォーミングアップ 16 28 隣 16
29 挨拶 16 29 曖昧 16
30 発表 16 30 確認 15
表２．模擬授業で良かったと感じた語句　「時間」の前後に摘出された関連語
No 摘出語 品詞 合計 左合計 右合計 左5 左4 左3 左2 左1 右1 右2 右3 右4 右5 スコア
1 配分 サ変名詞 10 1 9 1 0 0 0 0 8 0 1 0 0 8.53
2 立てる 動詞 6 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6.00
3 作戦 名詞 16 13 3 0 0 10 3 0 0 1 1 0 1 5.87
4 考える 動詞 5 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 4.20
5 作戦会議 タグ 8 8 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 3.83
表３．模擬授業で良かったと感じた語句　「目標」の前後に摘出された関連語
No 摘出語 品詞 合計 左合計 右合計 左5 左4 左3 左2 左1 右1 右2 右3 右4 右5 スコア
1 書く 動詞 13 1 12 0 0 0 1 0 0 9 0 2 1 5.70
2 チーム 名詞 9 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 4.50
3 立てる 動詞 6 1 5 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 2.83
4 チームごと タグ 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2.50
5 グループごと タグ 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2.50
表４．模擬授業で良かったと感じた語句　「ホワイトボード」の前後に摘出された関連語
No 摘出語 品詞 合計 左合計 右合計 左5 左4 左3 左2 左1 右1 右2 右3 右4 右5 スコア
1 使用 サ変名詞 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 3.33
2 書く 動詞 10 3 7 1 2 0 0 0 0 4 1 2 0 2.68
3 活用 サ変名詞 7 0 7 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 2.17
4 めあて タグ 4 2 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1.37
5 配置図 タグ 4 1 3 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1.37
表５．模擬授業で良かったと感じた語句　「振り返る」の前後に摘出された関連語
No 摘出語 品詞 合計 左合計 右合計 左5 左4 左3 左2 左1 右1 右2 右3 右4 右5 スコア
1 最後 名詞 8 8 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 3.75
2 シート 名詞 3 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2.50
3 時間 副詞可能 6 2 4 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 2.45
4 目標 名詞 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1.50















No 摘出語 品詞 合計 左合計 右合計 左5 左4 左3 左2 左1 右1 右2 右3 右4 右5 スコア
1 明確化 タグ 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3.50
2 曖昧 形容動詞 8 1 7 0 1 0 0 0 0 5 0 2 0 3.25
3 明確 形容動詞 6 1 5 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 2.75
4 確認 サ変名詞 6 2 4 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 2.33
5 把握 サ変名詞 6 0 6 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 2.28
表７．模擬授業で改善した方が良いと感じた語句　「時間」の前後に摘出された関連語
No 摘出語 品詞 合計 左合計 右合計 左5 左4 左3 左2 左1 右1 右2 右3 右4 右5 スコア
1 練習 サ変名詞 8 7 1 0 1 1 3 2 0 0 0 1 0 4.33
2 長い 形容詞 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3.50
3 配分 サ変名詞 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3.00
4 試合 サ変名詞 5 5 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2.53
5 作る 動詞 5 2 3 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 2.50
表８．模擬授業で改善した方が良いと感じた語句　「コート」の前後に摘出された関連語
No 摘出語 品詞 合計 左合計 右合計 左5 左4 左3 左2 左1 右1 右2 右3 右4 右5 スコア
1 隣 名詞 C 10 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5.00
2 狭い 形容詞 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3.00
3 人数 名詞 7 0 7 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 2.57
4 入る 動詞 5 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 2.25
5 向き 名詞 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2.00
表９．模擬授業で改善した方が良いと感じた語句　「声かけ」の前後に摘出された関連語
No 摘出語 品詞 合計 左合計 右合計 左5 左4 左3 左2 左1 右1 右2 右3 右4 右5 スコア
1 試合 サ変名詞 7 4 3 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 2.20
2 作戦 名詞 3 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1.17
3 子 名詞 C 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1.17
4 ルール 名詞 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1.00
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